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Tato bakalářská práce se zabývá posouzením vybraných ukazatelů společnosti pomocí 
vybraných statistických metod. Na základě účetních výkazů je provedena finanční analýza za 
období osmi let, od roku 2007 do roku 2014. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první 
části jsou zpracována teoretická východiska k tématu. Druhá část se skládá z obecné 
charakteristiky společnosti a provedené finanční analýzy za pomoci statistických metod. 
V závěrečné třetí části jsou na základě výsledků navržena možná opatření ke zlepšení finanční 
situace ve společnosti. 
 
Abstract 
The bachelor thesis is focused on assessing selected indicators of the company by using 
statistical methods. This analysis is done by means of selected methods. Based on the 
financial statements, the financial analysis is performed over eight years, from 2007 to 2014. 
The thesis is divided into three parts. In the first part the theoretical background to a certain 
issue is analyzed. The second part consists of the general characteristics of the company and 
financial analysis by the statistical methods. The last part of the thesis is focused on some 
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K tomu, aby byl podnik schopen pružně reagovat na změny na trhu, musí v první řadě 
perfektně znát svou vlastní finanční situaci. Právě k tomuto slouží finanční analýza. Manažeři 
podniku musí samozřejmě uvažovat o jeho budoucnosti, avšak bylo by mylné domnívat se, že 
minulost, konkrétně ta finanční, nemá na budoucí fungování firmy žádný vliv. Je tomu právě 
naopak, propočítáním finančních ukazatelů z minulých období můžeme zjistit nejen to, jak na 
tom byl podnik v minulosti, ale především to, jak si vede aktuálně a částečně pomocí nich lze 
také nastínit, jak si podnik povede i v obdobích budoucích.  
Finanční analýza se tak stala nedílnou součástí finančního řízení. S její pomocí je možné 
hodnotit minulý a současný vývoj hospodaření, posoudit, zda byly splněny předsevzaté plány 
nebo určit, kde má naopak firma ještě rezervy a zacílit oblasti, na kterých by ještě mohla 
zapracovat. Funguje jako zdroj rozhodování primárně pro manažery daného podniku, ale má 
nepostradatelnou funkci také pro investory či banky, které zvažují poskytnout podniku 
finanční prostředky, dále i pro obchodní partnery, státní či zahraniční instituce, konkurenty či 
burzovní makléře. 
Finanční analýza vychází ze základních finančních účetních výkazů rozvahy a její přílohy, 
výkazu zisku a ztrát, výkazu cash flow, popřípadě i výroční zprávy (u účetních jednotek, které 
musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem). Díky analýze vybraných ukazatelů pomocí 
časových řad a vyrovnání hodnot těchto ukazatelů za pomoci regresní křivky je možné učinit 
prognózy týkající se budoucího vývoje podniku a pokusit se tak zamezit případnému 
budoucímu úpadku podniku či naopak naplánovat investice do jeho rozvoje v případě dobré 
finanční situace. 
Tato bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části, bude vymezena 
finanční analýza a použité statistické metody z teoretického hlediska. Z vymezených 
teoretických poznatků pak vychází druhá část, která se věnuje zhodnocení finanční situace 
podniku v letech 2009 až 2014, provedení analýzy pomocí časových řad a následnému 
vyrovnání hodnot pomocí regresní křivky. A konečně závěrečná třetí, stěžejní část práce se 
zabývá návrhy a doporučeními vycházejícími z provedené finanční analýzy, které by měly 




1 CÍL A METODIKA PRÁCE 
V této kapitole budou představeny cíle a metody, které jsou v práci využity. 
 
1.2  Cíle 
Hlavním cílem mé bakalářské práce je za pomoci finanční analýzy zhodnotit finanční situaci 
podniku Mergon Czech, s.r.o. a následně některé vybrané ukazatele zpracovat pomocí 
statistických metod. Konkrétně budou použity časové řady a regresní přímka, které pomohou 
odhadnout budoucí vývoj podniku. Na základě zjištěných výsledků budou navrhnuta opatření, 
která by měla vést ke zlepšení aktuální finanční situace firmy. 
 
Dílčí cíle, které si práce stanovuje, jsou následující: 
 prostudování odborné literatury týkající se finanční analýzy, 
 představení a charakteristika analyzovaného podniku, 
 aplikace teoretických poznatků z relevantní literatury při analyzování podnikových 
dokumentů, 
 formulace závěrů vycházejících z jednotlivých analýz, 
 pozorování vývoje ukazatelů za pomoci analýzy časových řad, 
 odhad budoucího vývoje za pomoci regresní analýzy, 




Aby bylo dosaženo vytyčených cílů, byly zvoleny následující metody: 
 zpracování finanční analýzy na základě finančních výkazů z let 2009 až 2014 
(analýza absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů a analýza soustav 
ukazatelů), 
 posouzení míry efektivnosti investic pomocí dynamických a statistických metod, 
 zpracování některých finančních ukazatelů pomocí statistických metod (časové 




2  TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 
V této kapitole budou představeny teoretické podklady, základní pojmy a metody, nutné 
k provedení finanční analýzy, zhotovení regresní přímky a regresních řad. 
 
2.1   Finanční analýza 
Finanční analýza je jedním z významných nástrojů finančního řízení podniku a je nezbytná 
pro komplexní zhodnocení jeho finanční situace. Je to systematický rozbor získaných dat 
obsažených v účetních výkazech a poskytuje informace, které manažer potřebuje, aby mohl 
podnik efektivně řídit a rozhodovat o jeho další činnosti. Slouží jako logický prostředek, 
prostřednictvím něhož lze hodnotit a porovnávat údaje, z primárních dat vytváří nové 
informace s vyšší vypovídací hodnotou. Každý problém řeší odlišným nástrojem (jistý typ 
nástrojů je vhodný pro řízení hotovosti, další pro oceňování a sledování návratnosti 
pohledávek, jiný pro přípravu dlouhodobých finančních rozhodnutí). Aby manažer, investor, 
bankéř či kterýkoliv jiný uživatel finanční analýzy porozuměl finančnímu řízení podniku, 
musí nejen znát analytické metody, ale měl by také vědět, v jakých případech je vhodné je 
použít a jaká data k tomu bude potřebovat1. 
V zemích s rozvinutou tržní ekonomikou je finanční analýza již tradičním nástrojem 
rozhodování. V České republice zaznamenala rozmach na přelomu tisíciletí a její využívání 
proniká již i do menších firem. Základním cílem finanční analýzy je především maximální 
finanční stabilita. Tu je možné hodnotit pomocí dvou základních kritérií2: 
 schopnost podniku vytvářet zisk, rozmnožovat majetek a především zhodnocovat 
vložený kapitál, 
 platební schopnost podniku, bez ní nemůže podnik dlouhodobě bezproblémově 
fungovat3. 
 
Dle použitých metod a zpracovávaných dat jsou rozlišovány dva základní přístupy k finanční 
analýze4: 
                                                 
1 Blaha, Z. a Jindřichovská, I. Jak posoudit finanční zdravé firmy. 2006, s. 11. 
2 Růčková, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2011, s. 9-10. 
3 Ibidem, s. 10. 




 technická finanční analýza. Analyzovaný podnik je v tomto pojetí uvažován jako 
izolovaný od okolního podnikatelského prostředí. Používaná (vstupní) data jsou 
obvykle přesně specifikována (to se týká hlavně účetní evidence) a jsou zastoupeny 
takzvanými tvrdými (tzn. kvantifikovatelnými) daty. Tato data je možné zpracovat 
pomocí standardizovaných algoritmů a v tomto kontextu je pak možné porovnávat 
jednotlivé podniky mezi sebou, 
 fundamentální finanční analýza. Tento přístup počítá s perfektní znalostí nejen 
samotné analyzované firmy, ale je také nutná důvěrná znalost kontextu podnikání 
(počítá se ze znalostí minimálně oborového základu). Na rozdíl od analýzy technické 
je rozšířena i o kvalitativní, nespecifická data, která není možné objektivně posoudit 
standardizovanými metodami5. 
 
2.1.1 Uživatelé výstupů finanční analýzy 
Dalo by se říci, že znalosti výstupů z finanční analýzy jsou efektivně využitelné takřka každou 
zájmovou skupinou, která má s daným podnikem nebo s prostředím, ve kterém operuje nějaký 
vztah. V následující části tak budou zmíněny pouze tři základná skupiny uživatelů, přičemž ve 
skutečnosti je jich samozřejmě mnohem více. Dle toho, pro koho je analýza určena může být 
také zpracována různými způsoby a klást důraz na odlišná data6. 
Primárními uživateli informacích, poskytnutých finanční analýzou, jsou vlastníci či manažeři 
konkrétního podniku. Sledují například platební schopnost podniku v krátkém časovém 
horizontu. Co se týče provozní analýzy, důležitá je struktura zdrojů a pro vlastníky pak také ta 
pravděpodobně nejdůležitější položka- ziskovost. Dalším sledovaným parametrem je 
likvidita, tento parametr řídí obchodně-úvěrovou politiku podniku k věřitelům i dodavatelům7.  
Investoři si prostřednictvím finanční analýzy ověřují, nakolik efektivně jsou využívány 
prostředky, které do podniku vložili, zda jsou náležitě zhodnocovány a využívány. Důležitá je 
pro ně co nejvyšší tržní hodnota vlastního kapitálu a co se týče ukazatelů, zajímají je 
především ty tržní8. 
                                                 
5 Ibidem, s. 152. 
6 Scholleová, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2012, s. 163. 
7 Růčková, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2011, s. 12. 




Mezi další uživatele patří například zaměstnanci, které zajímá stabilita společnosti a také 
výsledky spojené s výší mzdy. Dodavatelé zjišťují zejména platební schopnost podniku, dále 
jeho likviditu a zadluženost, to vše v souvislosti s pohledávkami, které obvykle vznikají na 
základě spolupráce s podnikem9. 
 
2.2   Zdroje informací pro finanční analýzu 
Aby byla finanční analýza kvalitní, komplexní a pravdivá, musí být k jejímu vytvoření 
použita stejně kvalitní, komplexní a pravdivá data. Tyto informace jsou čerpány z účetních 
výkazů, jež jsou tradičně tvořeny rozvahou, výkazem zisků a ztrát (výsledovkou), přehledem 
o peněžních tocích (výkazem cash flow), přehledem o změnách vlastního kapitálu a přílohou 
k účetním výkazům. V České republice jsou všechny tyto dokumenty obvykle součástí účetní 
závěrky, která je ještě rozšířena o výrok auditora. Některé společnosti také každoročně 
vydávají takzvané výroční zprávy, jež mimo výše zmíněních dokumentů obsahují i obecné 
informace o společnosti a jejím podnikání a aktuality z uplynulého roku10. 
2.2.1 Rozvaha 
Je nedílnou součástí účetní závěrky zachycující majetkovou a zdrojovou strukturu podniku a 
sestavuje se v pravidelných ročních intervalech. V tomto dokumentu obvykle nalezneme 
položky ohodnocené historickými cenami, přičemž případné opotřebení bývá zohledněno 
v podobě kumulovaných odpisů neboli oprávek. Na rozdíl od účetních výkazů, kde je 
přeceňování a vůbec manipulace s cenou majetku možná pouze ve výjimečných případech, 
pro potřeby finanční analýzy může zkušený analytik upravit cenu majetku tak, jak to podle něj 
nejlépe odpovídá skutečnému stavu11. 
2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za dané 
období. V porovnání s rozvahou, která je bilancí stavových veličin, obsahuje výsledovka 
                                                 
9 Kislingerová, E., Hnilica, J. Finanční analýza krok za krokem, 2008, s. 35. 
10 Synek, M. a Kopkáně, H. a Kubálková, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. 2009, s. 221. 




veličiny tokové, které se váží k určitému časovému intervalu. Existují dvě možnosti, jak 
vytvořit tento výkaz, buďto v brutto hodnotách nebo v netto hodnotách12. 
V poslední části tohoto dokumentu může být zvláštní oddíl, který informuje o tom, jak byl 
čistý zisk z minulého období rozdělen mezi společnost (tato suma se nazývá nerozdělený zisk) 
a vlastníky, neboli akcionáře (dividendy). Analýza tohoto dokumentu, je-li provedena pečlivě, 
může odhalit důležité souvislosti13. 
2.2.3 Příloha k účetní závěrce 
Tvoří další část závazné složky účetní závěrky, a slouží k doplnění či vysvětlení informací 
poskytnutých rozvahou a výkazem zisku a ztrát14. 
2.2.4 Přehled o peněžních tocích 
Bývá také nazýván výkaz cash flow. Na rozdíl od rozvahy či výkazu zisků a ztrát zachycuje 
reálné finanční toky v podniku a informuje o skutečné dosažené hotovosti za dané období. 
Existují dvě metody, pomocí kterých je možné přehled o peněžních tocích sestavit, a to buď 
metodou přímou, nebo metodou nepřímou. Přímá sleduje toky peněžních prostředků a 
peněžních ekvivalentů za určité období. Hojněji využívaná metoda nepřímá potom vychází 
z pozorování změn v rozvaze, nepeněžních transakcí a dalších, podnikem prováděných 
operací15. 
 
2.3   Vybrané metody finanční analýzy 
Ve finanční analýze se využívají dva navzájem se doplňující postupy16. 
2.3.1 Fundamentální analýza 
Pro tento typ analýzy je nutná znalost souvislostí mezi ekonomickými a neekonomickými 
jevy, zkušenosti odborníků a účastníků ekonomických procesů. Je založena na práci 
s kvalitativními údaji, kvantitativní data využívá zřídka a zpravidla bez využití 
algoritmizovaných postupů. Počátečním bodem po fundamentální analýzu je identifikace 
                                                 
12 Kalouda, F. Finanční řízení podniku. 2011, s. 163. 
13 Blaha, Z. a Jindřichovská, I. Jak posoudit finanční zdravé firmy. 2006, s. 19. 
14 Růčková, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2011, s. 18. 
15 Kislingerová, E., Hnilica, J. Finanční analýza krok za krokem, 2008, s. 38. 




prostředí, ve kterém se podnik nachází. Řadí se sem například SWOT analýza, metoda 
kritických faktorů úspěšnosti nebo Argentiho model17. 
 
Postup pro posouzení situace podniku je následující: 
 analýza širšího prostředí, které podnik obklopuje, přičemž hlavními faktory je 
ekonomická, politická, legislativní, ale i sociální či ekologická situace, 
 analýza odvětvového, čili mikroekonomického prostředí podniku. Důležité je zde 
sledovat to, jak podnik komunikuje se svými dodavateli, zákazníky, i to, jak je 
schopen se vypořádávat s konkurencí, 
 určení fáze života podniku. Rozlišujeme tři základní stádia; růst, stabilitu a pokles18. 
2.3.2 Technická analýza podniku 
K provedení technické analýzy je nutné využít matematické, statistické a další 
algoritmizované metody. V tomto případě jsou ekonomická data zpracována kvantitativním 
způsobem, aby však výsledky analýzy byly použitelné, výsledky musí být posouzeny také 
kvalitativně. Nejpřesněji zpracovaná finanční analýza tedy využívá kombinaci prvků 
jak fundamentální, tak technické analýzy19. 
 
2.4  Analýza poměrových ukazatelů 
Vzhledem k tomu, že jde o poměrně rychlou a nenáročnou metodu, řadí se analýza 
poměrových ukazatelů mezi nejčastěji využívané. Cenným rysem je schopnost srovnat 
výsledky z několika účetních období a na jejich základě odhadnout vývojový trend 
hospodaření podniku. Poskytuje cenné informace o aktuální ekonomické situaci 
managementu firmy a napomáhá zevrubně naplánovat budoucí směřování podniku; od 
informací, zda je vhodné vzít si od banky úvěr až po plánování budoucí expanze. Důležitá je 
taktéž pro investory, věřitele, ale i konkurenci, jelikož je i nástrojem mezipodnikového 
srovnávání, protože „…redukuje údaje lišící se podle velikosti firem na společnou a tudíž i 
komparativní bázi20.“ 
 
                                                 
17 Ibidem, s. 7. 
18 Ibidem, s. 8. 
19 Růčková, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2011, s. 41. 




2.4.1 Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability uživateli podávají informaci o tom, zda je do firmy investovaný kapitál 
efektivně zhodnocován, zda je dosažená výnosnost uspokojivá pro akcionáře ale také o tom, 
jak je na tom podnik ve srovnání s konkurencí21. 
Rentabilita vloženého kapitálu 
Ukazatel rentability vloženého kapitálu (Return on Investment, dále ROI) vyjadřuje, jak 
efektivně využívaný je kapitál investovaný do podniku, nezávisle na jeho zdroji. Je důležitý 






Vzorec 1: Rentabilita vloženého kapitálu 
Rentabilita aktiv 
Neboli míra výnosu na aktiva (Return in Assets, dále ROA) „poměřuje zisk s celkovými aktivy 
investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány (z vlastních, 





Vzorec 2: Rentabilita aktiv 
Rentabilita vlastního kapitálu 
Pomocí ukazatele rentability vlastního kapitálu (Return on Common Equity, dále ROE) 
vlastníci, akcionáři společnosti a další investoři zjišťují, zda jim investované peníze přináší 






Vzorec 3: Rentabilita vlastního kapitálu 
 
                                                 
21 Synek, M. a Kopkáně, H. a Kubálková, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. 2009, s. 214. 
22 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2011, s. 56. 
23 Ibidem, s. 57. 





Ukazatel (Return on Sales, ROS) zaznamenává, kolik haléřů zisku připadá na jednu korunu 
tržeb. Pomocí porovnání hodnot s odvětvovým průměrem je možné zjistit výkonnost 





Vzorec 4: Rentabilita tržeb  
2.4.2 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti se zabývají poměřováním vlastních a cizích zdrojů podniku a dále 
také tím, jak je podnik schopen hradit náklady svých dluhů. I v případě, že ukazatele 
zadluženosti nabývají vysokých hodnot, může být podnik v dobré finanční kondici, neboť 
vysoká finanční páka je schopná zajistit vysokou rentabilitu vlastního kapitálu. Důležitou 
informací při sestavování těchto ukazatelů je objem majetku, který má firma na leasing, 
protože náklady na něj nejsou zaznamenány v rozvaze, ale pouze ve výkazu zisků a ztrát. Je 
proto důležité zohledňovat i ukazatele vycházející právě z výkazu zisků a ztrát, aby informace 
o zadluženosti firmy nebyly zkreslené26. 
Ukazatel celkové zadluženosti 
Rovněž nazýván dluh na aktiva nebo poměr celkových závazků k celkovým aktivům. Udává 
procentuální poměr finančních prostředků poskytnutých společnosti jejími věřiteli. Zahrnují 
jak krátkodobé tak dlouhodobé závazky vůči věřitelům. Vyšší podíl vlastního kapitálu firmy 
vzbuzuje ve věřitelích větší důvěru v podnik, protože v případě likvidace společnosti 





Vzorec 5: Ukazatel celkové zadluženosti 
Koeficient samofinancování 
Doplňuje koeficient celkové zadluženosti a informuje o finanční nezávislosti podniku. Součet 
obou ukazatelů je roven 1 a oba uživatele obeznamují s finanční strukturou firmy28.  
                                                 
25 Slavík, J. Finanční průvodce nefinančního manažera: Jak se rychle zorientovat v podnikových a projektových 
financích. 2013. s. 78. 
26 Kislingerová, E., Hnilica, J. Finanční analýza krok za krokem, 2008, s. 32-33. 
27 Blaha, Z. a Jindřichovská, I. Jak posoudit finanční zdravé firmy. 2006, s. 62-63. 








Vzorec 6: Koeficient samofinancování 
Ukazatel úrokového krytí 
Je určen jako poměr zisku před úroky a zdaněním k nákladovým úrokům. „Udává, kolikrát je 
podnik schopen krýt úroky z cizího kapitálu poté, co jsou uhrazeny všechny náklady 





Vzorec 7: Ukazatel úrokového krytí 
Úrokové krytí 
Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Část zisku z cizího 
kapitálu by totiž měla pokrýt náklady na kapitál vypůjčený. Je-li ukazatel roven 1, pak to 
znamená, že k zaplacení úroků je nutno využít celý zisk s tím, že akcionářům nebudou 
vyplaceny žádné dividendy. Ideální stav nastává dle literatury tehdy, jsou-li úroky kryty 3× až 





Vzorec 8: Úrokové krytí 
2.4.3 Ukazatele likvidity 
Informují o schopnosti podniku včas splácet své krátkodobé závazky. Likvidita je definována 
jakou souhrn všech potencionálně likvidních prostředků, které může podnik využít 
k zaplacení svých závazků. Solventnost představuje schopnost podniku splácet své závazky 
tehdy, když nastane jejich splatnost a je podmíněna právě likvidností (podnik musí mít 
dostatečnou část majetku ve formě peněz či v na peníze pohotově přeměnitelné formě)31. 
 Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit s tím, co je nutné zaplatit. Dobré 
hodnoty ukazatelů jsou nutné pro dlouhodobě udržitelné fungování firmy, je však nutné najít 
pro firmu ideální poměr likvidního a méně likvidního majetku, protože s rostoucí likviditou 
klesá výnosnost a s ní i rentabilita společnosti32. 
                                                 
29 Scholleová, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2012, s. 181. 
30 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2011, s. 64. 
31 Ibidem, s. 66. 




Ukazatel běžné likvidity 
Také nazývaný jako poměrový ukazatel pracovního kapitálu zjišťuje, kolikrát oběžná aktiva 
pokrývají krátkodobé závazky společnosti. Jinak řečeno vyjadřuje, kolika korunami oběžných 
aktiv je kryta jedna koruna krátkodobých pasiv nebo také kolikrát je společnost schopna 





Vzorec 9: Ukazatel běžné likvidity 
Ukazatel pohotové likvidity 
Na rozdíl od předchozího ukazatele v čitateli zůstávají pouze peněžní prostředky, krátkodobé 
cenné papíry a krátkodobé pohledávky (tyto jsou očištěny od těch těžce vymahatelných, které 
by zlepšovaly hodnotu ukazatele a přitom by je podnik nebyl schopen zpeněžit)34.   
Pohotová likvidita =
oběžná aktiva − zásoby
krátkodobá pasiva
. 
Vzorec 10: Ukazatel pohotové likvidity 
Ukazatel okamžité likvidity 
Vypočte se jako poměr finančního majetku a krátkodobých závazků. Za finanční majetek jsou 
považovány nejen peněžní prostředky v pokladně a na bankovních účtech, ale i 





Vzorec 11: Ukazatel okamžité likvidity 
 
2.5   Analýza soustav ukazatelů 
Žádný ukazatel není schopen sám o sobě komplexně posoudit finanční zdraví podniku a 
z tohoto důvodu je nutné využívat soustavy těchto ukazatelů, přičemž každý z nich vždy 
hodnotí jistou část ekonomické činnosti firmy. Za použití soustav ukazatelů je uživatel včas 
                                                 
33 Blaha, Z. a Jindřichovská, I. Jak posoudit finanční zdravé firmy. 2006, s. 55-56. 
34 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2011, s. 67. 




schopen identifikovat potenciální nebezpečí finanční tísně podniku, někdy až v předstihu 
několika let, a navrhnout nejvhodnější řešení, jak takovéto situaci předejít36.  
Tyto metodické nástroje finanční analýzy označované jako metody identifikace symptomů37 
budoucí nesolventnosti nebo také bankrotní / bonitní modely nesou následující 
charakteristiky: 
a) bonitní (diagnostické) modely se snaží za využití jednoho syntetického ukazatele 
(ten je složen z výběru několika analytických ukazatelů) popsat finanční pozici 
podniku38,  
 
b) bankrotní (predikční) modely slouží jako systém včasného varování, jelikož na 
základě vývoje několika vybraných ukazatelů předpovídají případné ohrožení 
ekonomické situace podniku39. 
Index bonity 
Index bonity, jinak také indikátor bonity, vychází z multivariační diskriminační analýzy podle 
zjednodušené metody. Je založen na bodovém hodnocení, přičemž volí rozhodné ukazatele a 
každému jednomu z nich, je přidělena váha40. 




















Vzorec 12: Index bonity 
                                                 
36 Kalouda, F. Finanční řízení podniku. 2011, s. 164. 
37 Ibidem, s. 164. 
38 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2011, s. 81. 
39 Ibidem, s. 81. 
40 Ibidem, s. 109. 
Výsledek Hodnocení 
index bonity < -2 extrémně špatná finanční situace 











Tabulka 1: Index bonity 
Altmanův model (Z-skóre) 
Cílem modelu je na základě diskriminační analýzy pěti definovaných ukazatelů zařadit podnik 
do jedné ze tří skupin a rozdělit je na podniky, u nichž je možné předpokládat bankrot, 
podniky, jež jsou prosperující a ty, které jsou na pomezí těchto dvou skupin v tzv. šedé zóně. 
Vzorec je použitelný pouze pro podniky, které neobchodují na kapitálovém trhu. Ukazatele 





















𝑍 = 1,2 × 𝑥1 + 1,4 × 𝑥2 + 3,3 × 𝑥3 + 0,6 × 𝑥4 + 1,0 × 𝑥5. 
Vzorec 13: Altmanův model 
                                                 
41 Synek, M. a Kopkáně, H. a Kubálková, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. 2009, s. 184-185. 
index bonity < 0 špatná finanční situace 
index bonity < 1 problematická finanční situace 
index bonity < 2 dobrá finanční situace 
index bonity < 3 velmi dobrá finanční situace 








Tabulka 2: Altmanův model 
Index důvěryhodnosti 
Jde o bankrotní model zpracovaný pro posouzení finanční výkonnosti a důvěryhodnosti firem 
v českých podmínkách manžely Neumaierovými. Zpracovali celkem čtyři indexy: IN95, 



















krátkodobé závazky a úvěry
, 
IN05 = 0,13 × 𝑥1 + 0,04 × 𝑥2 + 3,97 × 𝑥3 + 0,21 × 𝑥4 + 0,09 × 𝑥5. 
Vzorec 14: IN05 
 
                                                 
42 Sedláček, J. Finanční analýza podniku. 2011, s 111-112. 
Pokud Z > 2,9 můžeme předvídat uspokojivou 
finanční situaci 
1,2 < Z ≤ 2,9 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 





Tabulka 3: IN05 
 
2.6   Analýza pomocí časových řad 
K zápisu vývoje ekonomických, ale i společenských jevů jsou využívány časové řady, které 
umožňují provést jejich kvantitativní analýzu a také odhadnout jejich budoucí vývoj. 
„Časovou řadou rozumíme řadu hodnot určitého ukazatele, uspořádaných z hlediska 
přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby věcná náplň ukazatele i jeho prostorové 
vymezení byly shodné v celém sledovaném časovém úseku43.“ 
Při práci s ekonomickými ukazateli se však musí brát ohled na jejich specifické rysy, 
odlišující je od časových řad ve společenských či přírodních vědách. V ekonomii rozlišujeme 
následující typy časových řad dle několika hledisek44: 
a) časové hledisko: časové řady intervalové (sledují intervalové ukazatele), časové 
řady okamžikové (sledují stavové ukazatele)  
b) periodicita sledování: časové řady roční (dlouhodobé), časové řady krátkodobé 
(čtvrtletní, měsíční, týdenní,…) 
c) způsob vyjádření ukazatelů: časové řady naturálních ukazatelů (hodnoty 
v naturálních jednotkách, často ukazatele produkce), časové řady peněžních 
ukazatelů45. 
Pro grafické znázornění, ze kterého je pak možné předpovídat vývoj dané časové řady, je 
možné využít několika způsobů. Je nutné rozlišovat, o který z výše uvedených typů se jedná a 
dle něj pak vhodně zvolit typ zobrazení. Intervalové časové řady lze znázornit takto46: 
                                                 
43 Kropáč, J. Statistika B: Jednorozměrné a dvourozměrné datové soubory, Regresní analýza, Časové řady. 2012, 
s. 114. 
44 Hindls, R., Hronová, S., Novák, I. Metody statistické analýzy pro ekonomy, 2000, s. 89. 
45 Ibidem, s. 89. 
IN05 > 1,60 je možné předpokládat uspokojivou finanční situaci 
0,90 < IN05 < 1,60 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 




 sloupkovými grafy, jež jsou znázorněny obdélníky se základnami rovnými délkám 
intervalů a výškami rovnými hodnotám časové řady v daném intervalu, 
 hůlkovými grafy, kde se hodnoty časové řady vynášejí ve středu příslušných intervalů 
jako úsečky, 
 spojnicovými grafy, ve kterých jsou hodnoty časové řady znázorněny ve středech 
daných intervalů jako body spojené úsečkami. Pomocí spojnicových grafů se 
znázorňují okamžikové časové řady47.  
 
2.6.1 Charakteristiky časových řad 
Časové řady je možné definovat pomocí několika charakteristik. Jde-li o časovou řadu 
intervalového či okamžikového ukazatele, její hodnoty v intervalech, respektive okamžicích 
𝑡𝑖, kde i = 1, 2, …, n, označíme 𝑦𝑖 a budeme předpokládat, že tyto hodnoty jsou kladné. Dále 
při výpočtu předpokládáme, že intervaly či vzdálenosti jejich středů, jsou stejně dlouhé. Není-
li tento předpoklad splněn, je výpočet těchto charakteristik obtížnější48. 
Průměr časové řady 
Se značí ?̅? a počítá se jako aritmetický průměr hodnot časové řady v jednotlivých intervalech. 








Vzorec 15: Průměr časové řady 
 
Chronologický průměr časové řady 
Je průměrem okamžikové časové řady. Jsou-li vzdálenosti mezi časovými okamžiky 𝑡1, 𝑡2, 
…, 𝑡𝑛, ve kterých jsou hodnoty dané časové řady zadány, stejně dlouhé, pak jej nazýváme 
neváženým chronologickým průměrem50. 
                                                                                                                                                        
46 Kropáč, J. Statistika B: Jednorozměrné a dvourozměrné datové soubory, Regresní analýza, Časové řady. 2012, 
s. 116. 
47 Ibidem, s. 116. 
48 Ibidem, s. 117. 
49 Ibidem, s. 117. 
















Vzorec 16: Chronologický průměr časové řady 
 
První diference 
Chceme-li odhadnout vývoj časové řady, pak nejjednodušší charakteristikou jsou první 
diference (jinak absolutní přírůstky), jež se značí 𝑑(𝑦)1 . Označují přírůstek časové řady 
v určitém okamžiku. Pokud první diference oscilují kolem konstanty, lze říci, že časová řada 
má lineární trend a její vývoj je možné popsat přímkou51. 
𝑑(𝑦) = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−11  , 𝑖 = 2, 3, … , 𝑛. 
Vzorec 17: První diference 
 
Průměr prvních diferencí 
Z prvních diferencí lze určit jejich průměr 𝑑(𝑦)1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 vyjadřující průměrnou změnu hodnoty 
časové řady za jednotkový časový interval52. 
𝑑(𝑦)1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
1
𝑛 − 1







Vzorec 18: Průměr prvních diferencí 
 
Koeficienty růstu 
Udává rychlost růstu či poklesu hodnot časové řady a vyjadřuje, kolikrát se v určitém 
okamžiku hodnota časové řady zvýšila. Pokud koeficienty růstu kolísají kolem konstanty, lze 




 ,   𝑖 = 2, 3, … , 𝑛. 
Vzorec 19: Koeficienty růstu 
                                                 
51 Ibidem, s. 119. 
52 Ibidem, s. 119. 





Průměrný koeficient růstu 
Tento koeficient udává průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval. 
Vypočítá se jako geometrický průměr pomocí následujícího vzorce54. 









Vzorec 20: Průměrný koeficient růstu 
2.6.2 Dekompozice časových řad 
Model vychází z dekompozice časové řady na čtyři níže popsané složky časového pohybu55. 
 
Trendová složka (𝑻𝒊) 
Vyjadřuje dlouhodobou tendenci ve vývoji hodnot analyzovaného ukazatele. Může být 
rostoucí, klesající, či v průběhu času kolísat kolem určité úrovně, v tom případě se jedná o 
časovou řadu s konstantním trendem56.  
 
Sezónní složka (𝑺𝒊) 
Udává periodické změny v časové řadě odehrávající se opakovaně každé sledované období. 
Způsobují je faktory jako střídání ročních období či lidské zvyky mající kořeny v ekonomické 
aktivitě (kupříkladu změny v objemu sezónního prodeje obchodního domu během roku). 
Nejvhodnější pro tuto složku jsou měsíční nebo čtvrtletní měření57. 
 
Cyklická složka (𝑪𝒊) 
Cyklickou složkou se rozumí fluktuace okolo trendu v důsledku dlouhodobého vývoje 
s délkou cyklu delší než jeden rok. Někdy bývá tato složka zahrnována pod složku trendovou 
(jako tzv. střednědobý trend, tedy střednědobá tendence vývoje, která může mít oscilační 
charakter s neznámou, obvykle proměnlivou periodou). Často se s cyklickou složkou lze 
                                                 
54 Ibidem, s. 119. 
55 Hindls, R., Hronová, S., Novák, I. Metody statistické analýzy pro ekonomy, 2000, s. 95. 
56 Ibudem, s. 95-96. 





setkat v souvislosti s analýzou hospodářské konjunktury, kde představuje citlivý indikátor 
stability očekávaného makroekonomického vývoje58. 
 
Náhodná složka (𝒆𝒊) 
Jinak nazývána také jako reziduální složka je ta, která zbývá po odstranění trendové, sezónní 
a cyklické složky. V ideální situaci se dá říci, že „…jejím zdrojem jsou drobné a 
v jednotlivostech nepostižitelné příčiny59“, přičemž v takovém případě je možné její chování 
popsat pravděpodobnostně60.  
 
Použitím výše charakterizovaných složek časových řad lze sestavit dva typy rozkladu61: 
 
a) aditivní: 
𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝑆𝑖 + 𝐶𝑖 + 𝑒𝑖, 
Vzorec 21: Náhodná složka-aditivní 
b) multiplikativní: 
𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 × 𝑆𝑖 × 𝐶𝑖 × 𝑒𝑖 . 
Vzorec 22: Náhodná složka-multiplikativní 
 
2.7   Regresní analýza 
„Je souhrnem statistických metod a postupů sloužících k odhadu hodnot nebo středních 
hodnot nějaké proměnné odpovídající daným hodnotám jedné či většího počtu vysvětlujících 
proměnných62,“přičemž zkoumá jejich závislost. V ekonomii je důležitým nástrojem při 
zkoumání a předpovědi spotřeby a poptávky po zboží63. 
2.7.1 Základní pojmy 
Regresní analýza pracuje s proměnnými veličinami x, což je nezávislá proměnná a y, závislá 
proměnná. Závislá proměnná je vyjádřena funkčním předpisem: 𝑥 = 𝜑(𝑥), přičemž závislost 
                                                 
58 Hindls, R., Hronová, S., Novák, I. Metody statistické analýzy pro ekonomy, 2000, s. 96. 
59 Ibidem, s. 96. 
60 Ibidem, s. 96. 
61 Ibidem, s. 96. 
62  Hindls, R., Hronová, S., Novák, I. Metody statistické analýzy pro ekonomy, 2000, s. 43. 




funkce 𝜑(𝑥) nelze vyjádřit. Proměnná y se ale chová jako náhodná veličina (při opakovaném 
pozorování při nastavené hodnotě x nedostaneme vždy stejnou hodnotu y), což je dáno tzv. 
„šumem“, náhodnou veličinou označovanou e a vyjadřující vliv náhodných neuvažovaných 
činitelů. Předpokládá se, že její střední hodnota je rovna nule, 𝐸(𝑒) = 0, což znamená, že se 
při měření nevyskytují systematické chyby a že šumem zapříčiněné výchylky od skutečné 
hodnoty jsou kolem ní rozloženy jak směrem nahoru, tak dolů. Pro vyjádření závislosti 
náhodné veličiny Y na proměnné x je nutné zavést podmíněnou střední hodnotu náhodné 
veličiny Y pro hodnotu y64. 
𝐸(𝑌|x) = η(𝑥; 𝛽1 , 𝛽2  , … , 𝛽𝑝). 
Vzorec 23: Podmíněná střední hodnota náhodné veličiny Y 
2.7.2 Volba regresní funkce 
K popisu vývoje časové řady se regresní analýza používá nejčastěji. Jedním z primárních 
úkolů této analýzy je popis vývoje časové řady neboli popis jejího trendu65. 
Samotná volba regresní funkce by měla být podložena teorií, která by měla pomoci 
rozhodnout o tom, které proměnné do regresní funkce zahrnout a který typ regresní funkce 
(přímku, parabolu, hyperbolu či jinou) zvolit. Volbu lze provést apriorně, k tomu jsou však 
zapotřebí zkušenosti a znalost teorie. Další možností je zvolení funkce na základě zjištěných 
údajů a výběr vymezené skupiny obvykle jednoduchých regresních funkcí, jejichž parametry 
je poměrně snadné interpretovat. Pak se zkoumá, která z funkcí nejlépe odpovídá naměřeným 
údajům datového souboru. Vhodnost dané funkce pro daný datový soubor lze měřit pomocí 
několika charakteristik. Jednou z nich je reziduální součet čtverců. Nejvhodnější funkce je 










Vzorec 24: Index determinace 
                                                 
64 Kropáč, J. Statistika B: Jednorozměrné a dvourozměrné datové soubory, Regresní analýza, Časové řady. 2012, 
s. 79. 
65 Cipra, Tomáš, Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii, 1986, s. 28. 




2.7.3 Klasický lineární model 
Regresní přímka 
Je nejjednodušším případem regresní úlohy. Vyjadřuje ji následující rovnice67: 
𝐸(𝑌|x) = 𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2  𝑥. 
Vzorec 25: Regresní přímka 
Náhodnou veličinu 𝑌𝑖 lze pak vyjádřit jako součet funkce η(x) a „šumu“ 𝑒𝑖 pro úroveň 𝑥𝑖68: 
𝑌𝑖 = 𝜂(𝑥𝑖) + 𝑒𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2  𝑥𝑖 + 𝑒𝑖. 
Vzorec 26: Náhodná veličina 𝑌𝑖 
 
Metoda nejmenších čtverců 
Odhady koeficientů 𝛽1 a 𝛽2  regresní přímky označíme 𝑏1 , 𝑏2  a k jejich určení použijeme 
metodu nejmenších čtverců, která spočívá v odhadu koeficientů 𝑏1  a 𝑏2  tak, aby 
minimalizovaly funkci S (𝑏1 , 𝑏2)69. 





Vzorec 27: Metoda nejmenších čtverců 
Odhady koeficientů určíme pomocí první parciální derivace, které položíme rovny nule. Po 
úpravě těchto rovnic získáme takzvanou soustavu normálních rovnic70. 
𝑛 ∙ 𝑏1 + ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1















Vzorec 28: Soustava normálních rovnic 











Vzorec 29: Koeficient 𝑏2   
                                                 
67Kropáč, J. Statistika B: Jednorozměrné a dvourozměrné datové soubory. 2012, s. 80. 
68 Ibidem, s. 80. 
69 Ibidem, s. 80. 
70 Ibidem, s. 81. 




𝑏1 = ?̅? − 𝑏2?̅? , 
Vzorec 30: Koeficient 𝑏1  














Vzorec 31: Výběrový průměr  ?̅? 
Vzorec 32: Výběrový průměr ?̅? 
Odhad regresní přímky je pak dán tímto vzorcem73: 
?̂?(𝑥) =  𝑏1 + 𝑏2𝑥. 
Vzorec 33: Odhad regresní přímky 
Další lineární regresní funkce 
Přímka není jedinou možností, jak znázornit lineární regresní funkci. Nejčastěji využívány 
jsou k tomuto účelu následující křivky74: 
 parabola: 
𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥
2, 
Vzorec 34: Parabola 
 hyperbola: 




Vzorec 35: Hyperbola 
 logaritmická funkce: 
𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2 log 𝑥. 
Vzorec 36: Logaritmická funkce 
 
2.7.4 Nelineární regresní modely 
V této kapitole budou představeny regresní modely, pro něž není možné zvolit regresní funkci 
vyjádřenou lineární kombinací regresních koeficientů a funkcí, na těchto koeficientech 
nezávislých.  
                                                 
72 Ibidem, s. 81. 
73 Ibidem, s. 81. 





Uvažujeme, „že nelineární regresní funkce 𝜂(𝑥, 𝛽) je linearizovatelná, jestliže vhodnou 
transformací dostaneme funkci, která na svých regresních koeficientech závisí lineárně 75.“ 
Aby bylo možno určit regresní koeficienty a další charakteristiky této funkce, použijeme 
buďto regresní přímku nebo klasický lineární model. Prostřednictvím zpětné transformace pak 
ze získaných výsledků dostaneme odhady koeficientů a dalších charakteristik pro nelineární 
model. Příkladem linearizovatelné funkce může být exponenciální trend, jenž popisuje 
následující rovnice76:  
𝜂(𝑥) = 𝛽1𝛽2
𝑥 
Vzorec 37: Exponenciální trend 
Speciální nelinearizovatelné funkce 
V této kapitole budou představeny rovnice pro výpočet koeficientů tří speciálních 
nelinearizovatelných funkcí, jichž bývá využíváno především v časových řadách popisujících 
ekonomické děje. Jsou jimi modifikovaný exponenciální trend, logistický trend a 
Gompertzova křivka, a zadány jsou následujícími předpisy77: 
 modifikovaný exponenciální trend: 
𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥, 
Vzorec 38: Modifikovaný exponenciální trend 





Vzorec 39: Logistický trend 




Vzorec 40: Gompertzova křivka 
První typ funkce (modifikovaný exponenciální trend) je vhodný v případě, je-li křivka shora 
či zdola ohraničená78. 
                                                 
75 Kropáč, J. Statistika B: Jednorozměrné a dvourozměrné datové soubory. 2012, s. 104. 
76 Ibidem, s. 104-105. 
77 Ibidem, s. 107. 




Logistický trend má inflexi (tj. bod, kde se průběh jeho křivky mění z polohy nad tečnou na 
polohu pod tečnou resp. naopak) a je ohraničen shora i zdola. Řadíme jej mezi tzv. S-křivky 
symetrické kolem inflexního bodu. S-křivka vymezuje na časové ose pět základních fází 
ekonomického cyklu popisujícího výrobu, popřípadě prodej předmětů dlouhodobé spotřeby79. 
Gompertzova křivka má inflexi a ohraničená je shora i zdola. Řadíme ji mezi tzv. S-křivky 
nesymetrické kolem inflexního bodu, kde většina jejích hodnot leží až za jejím inflexním 
bodem80. 
Odhady koeficientů 








Vzorec 41: Výpočet regresního koeficientu 𝑏3 

















Vzorec 43: Výpočet regresního koeficientu 𝑏1 
kde výrazy 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 jsou součty, které určíme takto: 
𝑆1 = ∑ 𝑦𝑖
𝑚
𝑖=1
 , 𝑆2 = ∑ 𝑦𝑖
2𝑚
𝑖=𝑚+1




Vzorec 44: Výpočet 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 
Vzorce platí za následujících předpokladů: 
 zadaný počet n dvojic hodnot (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, je dělitelný třemi, tj. 𝑛 = 3𝑚, kde 
m je přirozené číslo. Data lze teda rozdělit do tří skupin o stejném počtu m prvků. 
Pokud data tento požadavek nesplňují, vynechá se příslušný počet buď počátečních, 
nebo koncových dat, 
                                                 
79 Ibidem, s. 107-108. 




 hodnoty 𝑥𝑖 jsou zadány v ekvidistantních krocích, majících délku h > 0, tj.
81: 
𝑥𝑖 = 𝑥1 + (𝑖 − 1) ℎ. 
Vzorec 45: Rovnice pro 𝑥𝑖 
Vyjde-li znaménko parametru 𝑏3 záporné, musí se pro další výpočty vzít jeho absolutní 
hodnota. 
Regresní koeficienty 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 logistického trendu, resp. Gompertzovy křivky se určí pomocí 
vzorců pro odhady koeficientů s tím  rozdílem, že do sum 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 místo hodnot 𝑦𝑖, se při 
použití logistického trendu dosadí jejich převrácené hodnoty 1/𝑦𝑖, při použití Gompertzovy 
křivky jejich přirozené logaritmy ln 𝑦𝑖82.  
                                                 
81 Ibidem, s. 109. 




3 Analýza současného stavu 
Analytická část bakalářské práce obsahuje základní charakteristiku společnosti, jeho analýzu 
za pomoci statistických metod a komentáře k ní. 



















































































































4 Návrhy na zlepšení finanční situace podniku 
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